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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЗЕРНА ПЕЛЮШКИ, ОБРАБОТАННОГО  
ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
 
В проведенных исследованиях установлено, что обработка зерна пелюшки пропионовой кислотой 
снижает расщепляемость протеина в рубце на 18 п.п., содержание в рубцовой жидкости аммиа-
ка на 17,5%, инфузорий – на 2,4% и повышает количество летучих жирных кислот на 1,6%, соде-
ржание в крови гемоглобина на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и фосфора – на 5,4% 
соответственно, снижает уровень глюкозы и мочевины на 2,1% и 7,4%. Скармливание обрабо-
танного кислотой зерна способствует повышению эффективности продуктивного действия ко-
рма. Самая высокая энергия роста отмечена у потреблявших обработанное зерно – 861 г средне-
суточного прироста, или на 5% выше, по сравнению с контролем, что привело к снижению за-
трат кормов на получение продукции на 3,3 и протеина на 3,2%. 
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PHYSIOLOGICAL CONDITION AND EFFICIENCY OF YOUNG SPRING  
TROUGH CATTLE WHEN FILLING THE GRAINS OF ANAFLANT TREATED  
WITH PROPION ACID 
 
In the conducted studies, it was found that the processing of the pelus grain with propionic acid reduces 
the protein splitting in the rumen by 18 pp, the content of ammonia in the rumen fluid by 17,5%, the infu-
soria by 2,4% and increases the amount of volatile fatty acids by 1,6%, hemoglobin content in the blood 
by 3,1%, total protein - by 5,6, calcium - by 4,7 and phosphorus - by 5,4% respectively, reduces the level 
of glucose and urea by 2,1% and 7,4 four%. Feeding acid-treated grain improves the efficiency of the 
productive action of the feed. The highest growth energy was recorded for consuming processed grain - 
861 g of average daily gain, or 5% higher compared to the control, which led to a decrease in the cost of 
feed for production by 3,3 and protein - by 3,2%. 
Keywords: feed, disintegration, rations, grain, processing, gobies, hematological parameters, degree of 
protection, scar, feed costs. 
 
Введение. Использование генетического 
потенциала продуктивности откармливаемых 
животных требует организации полноценно-
го протеинового питания с учетом стадии 
роста и физиологического состояния. Нор-
мированное питание предусматривает учет 
необходимого количества и качества протеи-
на в кормах. 
В кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных основной проблемой является дефи-
цит кормового протеина. Наряду с этим воз-
растают требования к качеству кормов и их 
способности удовлетворять потребности жи-
вотных в питательных веществах [1, 13, 14]. 
Для правильного составления рационов 
требуются данные по степени распада проте-
ина кормов. Отсюда оценка качества кормо-
вого белка рассматривается как главный кри-
терий степени распадаемости протеина в ру-
бце. 
Высококачественными кормами для жва-
чных животных считаются те, которые хара-
ктеризуются низким уровнем распадаемого 
протеина (менее 70%). И наоборот, те корма, 
которые характеризуются высоким содержа-
нием распадаемого протеина, имеют низкий 
по качеству протеин, что является причиной 
данной проблемы. Это приводит к избыточ-
ному образованию в рубце аммиака, который 
остается невостребованным для синтеза мик-
робного белка и выделяется из организма с 
мочой, что может сопровождаться наруше-
нием обмена веществ и влечет за собой пере-
расход кормового белка, недополучение и 
удорожание получаемой продукции.  
Анализ литературных и эксперименталь-
ных данных показал, что потребность в азо-
тистых компонентах у жвачных удовлетворя-
ется за счет аминокислот микробного белка, 
всосавшихся в тонком кишечнике и нераспа-
вшегося в рубце протеина [4, 6]. Учитывая, 
что возможности синтеза микробного белка в 
рубце ограниченны, от выращиваемого на 
мясо молодняка крупного рогатого скота бо-
льшего и лучшего качества мяса необходимо 
увеличивать количество обменных аминоки-
слот за счет поступления защищенного про-
теина в кишечник.  
Одним из способов повышения питатель-
ности кормов является обработка их физико-
химическими способами, однако и это не 
всегда позволяет получать ожидаемые ре-
зультаты, их применение технологически не 
совсем отработано и не находит широкого 
распространения. В связи с этим поиск эффе-
ктивных способов обработки кормов, позво-
ляющих улучшить качество протеина в кор-
мах путем его защиты от избыточного распа-
да в рубце, является актуальной проблемой, 
решение которой обеспечит увеличение про-
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Цель работы – изучение влияния скарм-
ливания зерна пелюшки, обработанного про-
пионовой кислотой на физиологическое сос-
тояние и продуктивность молодняка крупно-
го рогатого скота.  
Материал и методика исследований. 
Экспериментальная часть исследований про-
ведена на молодняке крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы в возрасте 4-6 месяцев 
в условиях физиологического корпуса РУП 
«Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводст-
ву».  
Методом пар-аналогов были сформирова-
ны 2 группы бычков среди клинически здо-
ровых животных по 3 головы в каждой (кон-
трольная и опытная) в соответствии со схе-
мой исследований (таблица 1). При постано-
вке на опыт живая масса составляла в сред-
нем 150 кг в возрасте 4 месяцев. Продолжи-
тельность опыта составила 60 дней. 
Различия в кормлении заключались в том, 
что дополнительно к основному рациону жи-
вотные контрольной группы получали раз-
молотое зерно пелюшки, а в опытной – раз-
молотое зерно, обработанное пропионовой 
кислотой путем распыления 20 %-ного раст-
вора из расчета 5 % кислоты от массы корма.  
В ходе исследования изучены: поедае-
мость кормов, изменения живой массы и сре-
днесуточные приросты, эффективность испо-
льзования кормов. 
При проведении исследований животные 
получали общепринятые по структуре и нор-
мированные по основным питательным ве-
ществам рационы, в соответствии с нормами 
кормления [7]. 
Для этого были отобраны и проанализи-
рованы корма, используемые в кормлении 
подопытных животных. 
Отбор проб осуществляли по ГОСТ 
27262–87. Анализ химического состава кор-
мов проводили в лаборатории биохимичес-
ких анализов РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животноводству» по 
схеме общего зоотехнического анализа.  
В кормах определяли: первоначальную, 
гигроскопическую и общую влагу (ГОСТ 
13496.3-92); сырую клетчатку; сырой жир; 
сырую золу, общий азот ГОСТ (13496.2-91; 
13496.15-97; 26226-95, 13496.4-93); кальций, 
фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97); сухое и 
органическое вещество, БЭВ. 
До и после постановки опыта исследова-
ны биохимические показатели крови живот-
ных. Кровь для анализа, взятую через 3,5 ча-
са после утреннего кормления, исследовали с 
помощью биохимического анализатора 
«Accent 200», гематологические показатели 
на приборе «URIT-3000Vet Plus». 
Процессы рубцового метаболизма опреде-
ляли методом in vivo на молодняке крупного 
рогатого скота с вживленными хроническими 
фистулами рубца (Ø 2,5 см), для чего отбира-
лись пробы жидкой части содержимого руб-
ца через фистулу спустя 2-2,5 часа после 
утреннего кормления.  
В жидкой части рубцового содержимого 
определяли: концентрацию ионов водорода 
(pH) – электропотенциометром марки рН–
340 [2, 3]; общий и остаточный азот – мето-
дом Kjeldahl (2004), белковый – по разнице 
между общим и остаточным [11]; общее ко-
личество ЛЖК – методом паровой дистилля-
ции в аппарате Маркгама (Н. В. Курилов и 
др., 1987); аммиак – микродиффузным мето-
дом в чашках Конвея (И. П. Кондрахин, 
2004); количество инфузорий – путем подс-
чета в 4–сетчатой камере Горяева. 
Статистическая обработка результатов 
анализов проведена с учетом критерия дос-
товерности по Стьюденту [8]. В работе при-
няты следующие обозначения уровня значи-
мости (Р): Р0,05; Р0,01. 
Результаты эксперимента и их обсуж-
дение. Подопытные животные получали ра-
цион, состоящий из смеси сенажа разнотрав-
ного и силоса кукурузного в соотношении 
50:50 и комбикорма (таблица 2).  
 
 










ность опыта, дней 
Особенности кормления 
I (контроль) 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых 
II (опыт) 3 4 60 
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Исследованиями установлено, что в струк-
туре рациона концентрированные корма, за-
нимали 42-43% по питательности, травяные - 
57-58%. В связи с тем, что концентрирован-
ные корма животным задавались нормирова-
но, потребление их оказалось одинаковым во 
всех группах.  Однако, отмечено незначитель-
ное повышение потребления силоса кукуруз-
ного и сенажа разнотравного в опытной груп-
пе.  
Суточный рацион подопытного молодняка 
включал: 6,2-6,3 кг/голову сухого вещества, в 
сухом веществе которого содержалось 9,9-
10,0 МДж/кг обменной энергии, 12,5% сыро-
го протеина, 27% клетчатки. Остальные кон-
тролируемые компоненты кормов рациона 
были учтены и сбалансированы в пределах 
физиологической нормы. 
В результате проведенных исследований 
установлено, что протеин необработанного 
зерна пелюшки расщеплялся на 78%, обрабо-
танного – на 60,4%. 
Скармливание подопытным животным 
рационов с молотой и обработанной пропио-
новой кислотой пелюшкой оказало опреде-
ленное влияние на показатели рубцового 
пищеварения (таблица 3).  
Анализ параметров рубцового пищеваре-
ния показал, что во II группе, получавшей 
обработанное кислотой зерно пелюшки, от-
мечено снижение рН на 1,6%, что, вероятно, 
явилось следствием более высокого содер-
жания в рубцовой жидкости животных лету-
чих жирных кислот. 
Содержание общего азота в рубце незна-
чительно отличалось между группами. В то 
же время концентрация аммиака в рубцовой 
жидкости животных опытной группы досто-
верно снизилось на 17,5%. В этой группе от-
мечено также снижение численности инфу-
зорий на 2,4%.  
 
 
Таблица 2 – Рацион подопытных животных 
 
Корма и питательные вещества 
Группа 
I II 
Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20 
Силос кукурузный, кг 6,00 6,20 
Комбикорм, кг  1,50 1,50 
Пелюшка обработанная кислотой, кг - 0,5 
Пелюшка молотая, кг 0,50 - 
В рационе содержится: 
Корм. ед. 5,51 5,60 
Обменная энергия, МДж 61,7 62,9 
Сухое вещество, кг 6,2 6,3 
Сырой протеин, г 771 783 
РП, г 573 560 
НРП, г 198 222 
Сырой жир, г 248 254 
Сырая клетчатка, кг 1,6 1,7 
БЭВ, кг 3,3 3,3 
Кальций, г 42,7 43,7 
Фосфор, г 22,5 22,9 
Магний, г 13,4 13,8 
Калий, г 97,4 100,2 
Сера, г 11,9 12,2 
Железо, мг 2366 2442 
Медь, мг 136,1 137,0 
Цинк, мг 243 247 
Марганец, мг 452 463 
Кобальт, мг 2,36 2,37 
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рН 6,6±0,10 6,5±0,12 
ЛЖК, ммоль/100 мл 10,27±0,26 10,43±0,14 
Инфузории, тыс./мл 752±17,5 734±7,8 
Аммиак, мг/100 мл 16,6±0,78 13,7±0,71 
Общий белок, г/л 74±3,39 75,3±3,280 
 





Эритроциты, 1012/л 6,42±0,15 6,48±0,21 
Гемоглобин, г/л 115,7±2,60 119,3±4,66 
Общий белок, г/л 71,3±4,17 75,3±3,28 
Глюкоза, ммоль/л 2,85±0,08 2,79±0,05 
Щелочной резерв, ммоль/л 4,57±0,24 4,23±0,12 
Мочевина, ммоль/л 2,75±0,07 2,88±0,07 
Кальций общий, ммоль/л 1,68±0,07 1,77±0,10 
Фосфор неорганический, ммоль/л 6,42±0,15 6,48±0,21 
 






Живая масса:    
в начале опыта 148±1,3 152,5±1,50 
в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20 
Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10 
Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50 
в % к контролю 100 105,0 
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 6,73 6,51 
в % к контролю 100 96,7 
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 0,94 0,91 
в % к контролю 100 96,8 
 
 
Исследования показали, что все изучае-
мые гематологические показатели находи-
лись в пределах физиологических норм, жи-
вотные всех групп были клинически здоровы 
(таблица 4). 
В результате, в крови животных опытной 
группы установлено увеличение содержания 
гемоглобина на 3,1%, общего белка – на 5,6, 
кальция – на 4,7 и фосфора – на 5,4% соот-
ветственно. При этом следует отметить сни-
жение уровня глюкозы и мочевины на 2,1% и 
7,4%. Однако все различия недостоверны.  
Контроль за живой массой проводился пу-
тем взвешивания животных в начале и в кон-
це опыта. Динамика живой массы спустя 60 
дней после начала опыта уже имела различия 
в пользу животных опытной группы (таблица 
5).  
На основании анализа полученных дан-
ных можно констатировать, что скармлива-
ние обработанного кислотой зерна способст-
вует повышению эффективности продуктив-
ного действия корма в опытной группе. 
Самая высокая энергия роста отмечена во 
II опытной группе – 861 г среднесуточного 
прироста, или на 5% выше по сравнению с 
контролем, что привело к снижению затрат 
кормов на получение продукции на 3,3% и 
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Заключение. Таким образом, в результате 
проведенных исследований установлено, что 
обработка зерна пелюшки пропионовой кис-
лотой снижает расщепляемость протеина в 
рубце на 18 п.п., содержание в рубцовой жи-
дкости аммиака на 17,5%, инфузорий – на 
2,4% и повышает количество летучих жир-
ных кислот на 1,6%, содержание в крови ге-
моглобина на 3,1%, общего белка – на 5,6, 
кальция – на 4,7 и фосфора – на 5,4%, снижа-
ет уровень глюкозы и мочевины на 2,1% и 
7,4% соответственно. Скармливание обрабо-
танного кислотой зерна способствует повы-
шению эффективности продуктивного дейст-
вия корма.  
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